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抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
教育 220 実践 35 展開 21
指導 196 社会 35 外国 20
授業 138 人権 34 学ぶ 20
研修 104 教科 33 関係 20
活動 84 教職員 32 向ける 19
学習 79 課題 31 国語 18
学級 72 教員 31 参観 17
特別 65 時間 31 算数 17
生徒 64 総合 30 子ども 17
経営 59 体験 30 服務 17
進め方 59 意義 29 理科 16
学校 51 在り方 28 教材 15
研究 50 初任 27 キャリア 14
基本 46 地域 27 心構え 14
支援 46 安全 26 連携 14
道徳 45 相談 25 メンタル 13
理解 45 実際 23 工夫 13
児童 40 対応 23 振り返る 13
基礎 38 活用 22 推進 13


































抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
保育 128 基本 20 役割 15
教育 122 計画 20 基礎 14
幼児 117 対応 20 子ども 14
指導 82 構成 19 社会 14
理解 69 作成 19 援助 13
幼稚園 56 体験 19 家庭 13
遊び 44 発達 19 課程 13
参観 41 評価 19 管理 13
研修 39 安全 18 現状 13
教員 35 教師 18 自然 13
支援 33 実際 18 小学校 13
連携 30 表現 18 造形 13
環境 28 学級 17 記録 12
実践 26 園 16 食 12
活動 25 協議 16 必要 12
課題 24 経営 16 育 11
特別 24 工夫 15 学ぶ 11
研究 23 在り方 15 期待 11
保護 22 生かす 15 心構え 11



























教育 .186 保育 .177
指導 .174 幼児 .167
授業 .128 理解 .092
学習 .076 遊び .063
学級 .063 参観 .056
生徒 .062 支援 .043
特別 .061 連携 .042
進め方 .058 環境 .041
経営 .050 実践 .035
学校 .048 課題 .032
　表３は，校種別に研修内容の特徴的な語を上位10ずつリストアップしている。数
値は，各言葉と校種との関連を表す Jaccardの類似性測度である。Jaccardの類似性測
度は０から１までの値をとり，校種別に研修内容の特徴との関連が強いほど１に近づ
く（樋口，2014）。リストアップされた語は，データ全体に比して各校種において特
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に高い確率で出現している語である。小学校は，「指導」や「授業」，「学習」，「進め
方」など各教科の指導法に関する内容が特徴語として挙げられている。幼稚園は，五
領域の保育指導法に直接的に関わる内容より，「幼児」や「理解」などから読みとれ
るように，子どもの発達理解に関する内容が上位に挙げられている。小学校は学級経
営に関連する内容が特徴として表れ，幼稚園は幼小連携や環境構成に関連する内容が
特徴として挙げられた。図３では，頻出語と外部変数である学校との関係を共起ネッ
トワークで表した。
図３　共起ネットワークからみる校種別研修内容の特徴
　どちらの校種の初任者研修にも含まれている内容は幼稚園と小学校の間に，両サイ
ドはどちらかの校種にだけ多く見られる研修内容である。特別支援や子どもの人権，
教育，指導に関する内容は幼稚園・小学校両方から抽出されている。幼稚園の研修内
容の特徴語としては，幼児保育をはじめとし，環境構成，保護者対応，幼小連携，指
導計画作成などが抽出された。小学校の場合は，学級経営，教科指導，授業の進め方
などが挙げられた。
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3.4. 初任者研修の体制について
　小学校の初任者研修の体制についてWeb上で実施要項を公開している７都道府県
では，指導教員の配置が困難な場合を除き，原則として拠点校方式による指導教員の
配置で初任者研修を実施していた。
　Ｃ県の平成29年度小中学校初任者研修実施要項に示されている文部科学省が示し
ている拠点校方式の指導教員の措置及び役割は下記の通りである。
ア　 Ｃ県教育委員会は，初任者４人に１人の割合で指導に従事する指導教員を配置するた
め教員定数についての措置を講じる。
イ　 校長は，措置された指導教員（拠点校指導教員）の他に，校内においても指導教員
（校内指導教員）を置き，校務分掌組織に位置付ける。
ウ　 拠点校指導教員は，校内指導教員と連携し，初任者に対し「授業研修」及び「年間指
導計画に基づく研修」等の指導及び助言に当たる。その際，教科に関する指導におい
ては専門的な内容のみならず学習指導全体に関わる指導がなされるよう配慮する。
　幼稚園の場合は，前述のように，初任者研修の特例において，研修中代替教員を勤
める非常勤講師の派遣が明示されていない。幼稚園の初任者研修の体制について
Web上で実施要項を公開しているところは，３都道府県のみであったが，次のように
指導教員の非常勤講師派遣を認めているところもあった。Ｃ県の市町村教育委員会
は，市町村の設置する幼稚園において初任者研修を実施するときは，県教育委員会に
対し，非常勤職員の派遣を求めることができるとしている。その場合，市町村教育委
員会は，派遣された職員を非常勤講師に任命し，指導教員に係る幼稚園に勤務するこ
とを命じる。
４．まとめ及び今後の課題
　小学校に比べると幼稚園の初任者研修内容は，保育指導法に関する内容より幼児の
発達理解に関する内容が多く，幼小連携に関する内容が特徴的であった。また，拠点
校方式および非常勤講師派遣による小学校の研修体制に比べると，幼稚園の初任者研
修の実施に対する負担は重く感じられた。
　保育実践の現場における即戦力の育成が課せられている保育者養成校の負担や責任
は増え続ける一方，現場における初任者研修の内容および体制については明確な効果
測定もないまま，現場の多忙さに埋もれている可能性がある。十分な初任者研修を期
待することさえ許されない保育の現場の職員不足・離職者増加を止めるためにも研修
体制の整備は必至である。
　本研究の限界として，公立小学校および公立幼稚園のみを比較対象にした点，Web
上に公開されている情報のみを分析の対象にした点が挙げられる。今後，各都道府県
の市町村教育委員会および教育センターにおける実態調査を行うとともに，私立を含
む全ての幼稚園・保育所の実施状況を明らかにしていく必要がある。
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付　　記
　本論文の一部は，日本乳幼児学会第27回大会（2017年11月12日，福岡県）で発表
した。
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